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UNIVERSITY OF DAYTON 
One hundred and efeyenlh commencement 
WINTER EXERCISES 
JANUARY 29, 1961 
2 :30P. M. 
NATIONAL CAsH REGISTER CoMPANY AuniTOIDUM 
r I 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robert KUne 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S . M. 
VICE-PIIF..SIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
PRESENTATION oF HoNOR GRADUATES 
CoNFERRING oF DEGREES 
COMMISSIONING CEREMONIES 
VALEDICTORY 




Dr. Charles R. Wilke 
CHAIRMAN, DEPARTMENT 
OF CHEMICAL ENGINEERING, 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
Bro. Joseph]. Panzer, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
The President 
Col. Casper Clough, ]r. 
PROFESSOR OF MIT..ITARY SCIENCE 
]ames F. McCarthy, '61 
- The Audience 




THE TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD c. METZ, DIP.ECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
MICHAEL L. ARBER 
ROBERT D. ARMBRUSTER 
RUDOLPH J. ARNOLD 
DONALD F. BEARD 
DAVID E. BECK 
MARMA D. BEGLEY 
BERNIE BREWER 
RALPH G. BRUENING 
JAMES L. CLEARY 
HOWARD G. CRIMMEL, JR. 
CARL J. CRON 
WILLIAM J. D'AGOSTINO 
BERNARD P. DAVIS 
DONALD J. DUNBAR 
. 'MANLEY G. FARM, JR. 
WILLIAM L. FISH 
ROBERT N. GRICE 
HAROLD M. HAPNER 
PAUL D. HAWN 
CECIL B. HENN 
HENRY R. HENSEL 
WILLIAM HOFRICHTER 
LAWRENCE J. JOHNSON 
LAWRENCE E. LOGAN 
A r4GELO LOMBARDO, JR. 
RICHARD W. LONG 
JOEL H. MASSEY 
JAMES A. MEISTERHEIM 
ROBERT A. MELONI 
HOWARD R. M ILLER 
WILLIAM S. MORGAN 
· ~ lil l Ill P. fi81PK 
HAROLD L. NORVELL 
WILLIAM F. O'DANIEL 
JOHN C. POLAVICS 
CHARLES RAYMOND 
ORVILLE D. ROBINSON 
WILLIAM B. RUSSELO, JR . 
THOMAS F. SCHENCK 
DAVID L. SHULTZ 
WILLIAM F. SOMMER 
HARRY C. SOMMERS 
HARRY G. STEVENS 
THOMAS G. SUSOR 
WILLIE J. THOMPSON 
DONALD J. TRENTMAN 
Tll9 " I & .v.. T~U:¥ 
HARRY E. WILSON 
MICHAEL J. ZIMMER 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., AssOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ARTS 
MARJORIE M. CROSBY / W 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
FRANK R. COLEn! 
t~·:,kf!~ ;;':. S881E, & " 
THOMAS J. DOYLE, S.M. 
MICHAEL ETIENNE 
RAY GUZMAN 
RICHARD J. HICKENBOTHAM 
SUSAN R. IMBUS 
TERRANCE M. KRAMER 
LINDA H. McCARTHY 
JAMES F. McCARTHY 
! BARBARA L. MYERS 
BURDETTE N. PETERSON, JR. 
MICHAEL R. RENNER 
ROBERT l. WILLHOFF 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ROBERT E. CYPHERS 
RICHARD J. DOWNEY 
HUGH G. FOREMAN, JR. 
ARTHUR W. LAMB 
JOHN A. MEDLEY, JR. 
CHARLES A. RIEDINGER 
JAMES D. WILLIAMSON, JR. 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
JOHN L. BUEHLER j ;vJ 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
TREVOR VAN AKERS 
JAMES G. BOLLENSEN 
JAMES P. CLEARY 
PAUL J. DALEIDEN 
JOHN P. DOlAN 
CHARLES D. FARRIS 
ARLO D. HARRIS 
EDWARD G. LOGES 
JOHN C. PHILLIPS, JR. 
JOHN R. SCHMID 
tROBERT S. YOLLES 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
GERALDINE E. GABEL / ~· 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MILDRED D. PENNINGTON lw 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATI ON 
DR. HILARY R. BETH, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
LINDA M. McGRAW 
JOHN C. THOMAS 
JOHN J. VEHLEWALD 
JOHN F. VOlK 
EDWARD R. WENZEL 
JACK M . WRIGHT 
) 
_ ..
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ALBERT E. ADKINS 
GEORGE A. BATES 
WILLIAM A. BENTZ 
t MALCOlM J. BERKO 
DAVID A. BLACKWOOD 
BRUCE W. CLODFELTER 
W ILLIAM COLEMAN 
*SR. M. PASCALINE COlliNG, S.F.P. 
LAWRENCE J. ENGLERT 
DONALD H. FISK 
RAYMOND C. GEIGER, JR. 
HENRY FELIX HAGER, Ill 
RICHARD M. HUNT 
THOMAS G. KARRENBAUER 
PAUL D. LEITZ 
ROBERT J. UTILE, JR. 
DENNIS M. LOWRY 
RICHARD A. MAURER 
Ill ! 71 8 tFI tRY 
RICHARD S. McKENNY 
CHARLES J. MENCSIK 
CHRISTE P. MENGOS 
CHARLES l. MICKLEY 
WILLIE R. MILLS 
VERNON l. MIRRE 
RICHARD T. MOCNY 
DAVID A . O'CONNOR 
MICHEL P. PALMERIE 
STEPHAN J. PARTLOW 
WILBUR B. PERKINS 
RALPH E. PIPPENGER 
CHARLES A. SCHIFFMANN 
JAMES E. SCHOLES 
ROBERT J. SlANKARD 
DANIEL P. TOPP 
RICHARD J. WALLIN 
CHARLES R. WIESMAN 
THE SCHOOL OF EDUCATIO N 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
ARNOlD M. ARTS 
HARRY E. BECKER 
JOYCE A . BLESI 
JAMES C. BONNY 
NANCY J. CAITO 
t*GEORGE J. CERNIGLIA, S.M. 
JEAN M. CONDON 
PATRICK T. CONNOR 
CHARLES T. CRAYCRAFT 
ANNA M. CURTIS 
GEORGE W. DIETRICH, SR. 
l. GERTRUDE DUNN 
LEO F. FLOTRON, Ill 
t sR. GEMA GINA, B.V.M. 
ANNA MAE HATMAKER 
ROBERT D. JANES 
JUNE G. KEHL 
LOIS K. LAMBERT 
ANTHONY A. LA TELL 
T*RICHARD J. LUKASCHEK, S.M. 
RITA J. MARIANK 
GEORGE F. MARKLAY 
WILBUR M. MAUK 
T ANTHONY C. PARETE, S.M. 
JEROME l. STEIGERWALD 
SANDRA l. SUTION 
RAYMOND E. THIBEAULT 
SANDRA C. TRZOS 
LOLETA WETHERILL 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
RICHARD l. ROBINSON / Jf1 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME 
ECONOMICS EDUCATION 
JOYCE E. McCLELLAN JW 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JAMES D. BLOUNT I /Vj 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
TERRY l. BOCKHORN 
EDGAR A. DOYLE, JR. 
JOSEPH M. FARREN 
RUSSELL L. JACOBS 
WILLIAM M. KIERNAN 
JERRY l. KINDELL 
FRANCIS B. LEIBOLD, JR. 
RICHARD N. LENNON 
KEVIN A. LOFTUS 
GEORGE L. MAUS, JR. 
GERALD H. MILLER 
ANDREW E. PYTOSH 
ROBERT l. RICHARD 
HUBERT T. ROZMAN 
RAFAEL UMANA 
JOHN A. ZULASKI 
/6 n 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
KENNETH J . AKEN 
JOHN R. BOONE 
OMER l. GAINES 
JOSEPH M. HAMPLE 
J. MICHAEL HENNESSEY 
EARL W. McFEATERS 
* With Honor' 
*WILLIAM l. NIGHAN 
JOHN P. RUANE 
MICHAEL J. SEPELA 
WILLIAM H. SNIDER 
RAYMOND T. SZWARC 
LOUIS J. TAORMINA 




THE DEGREE - DOCTOR OF SCIENCE 
MR. RALPH J. WIRSHING 
Former Director of Chemical Research 
The General Motors Corporation 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
KENNETH J. AKEN, Second Lieutenant, Artillery 
ARNOLD M. ARTS, Second Lieutenant, Artillery 
*WILLIAM A. BENTZ, Second Lieutenant, Infantry 
PAUL J. DALEIDEN, Second Lieutenant, Artillery 
*HENRY R. HAGER, Ill, Second Lieutenant, Artillery 
THOMAS G. KARRENBAUER, Second Lieutenant, Medical Service Corps 
*JAMES F. McCARTHY, Second Lieutenant, Mil itary Police Corps 
*EARL W. McFEATERS, Second Lieutenant, Signal Corps 
JOHN A. MEDLEY, JR., Second Lieutenant, Armor 
RICHARD T. MOCNY, Second Lie~tenant, Finance Corps 
*DAVID A. O'CONNOR, Second Lieutenant, Infantry 
*JOHN C. PHILLIPS, Second Lieutenant, Infantry 
MICHAEL J. SEPELA, Second Lieutenant, Artillery 
ROBERT J. SlANKARD, Second Lieutenant, Signal Corps 
RAYMOND T. SZWARC, Second t ieutenant, Ordnance Corps 
RICHARD J. WALLIN, Second Lieutenant, Finance Corps 
* Indicates Distinguished Military Graduates 

On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all anstcer from North, South, East and West, 
With measured tread advanc·ing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
